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Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan teknik dusel dalam pembelajaran
menggambar bentuk pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Sinjai Barat Kabupaten
Sinjai sekaligus untuk mengamati hasil belajar siswa setelah penerapan metode
tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif,
subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X di SMA Negeri 1 Sinjai
Barat Kabupaten Sinjai dengan jumlah total 66 orang yang terdiri dari tiga kelas,
yaitu kelas XA, XB, dan kelas XC. Sampel dipilih dengan menggunakan teknik
“random sampling”, dimana keseluruhan kelas X menjadi sampel penelitian.
Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, tes praktek dan
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan berupa skor ketepatan bentuk,
penguasaan teknik, komposisi dan gelap terang. Hasil pengolahan data nilai siswa
pada aspek ketepatan bentuk (42,62) dan penguasaan teknik (44,26) masih dalam
kategori sangat kurang, sedangkan nilai siswa pada aspek komposisi (59,02) dan
gelap terang (59,02) masuk dalam kategori kurang. Dengan demikian hasil belajar
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Pendidikan merupakan proses untuk meningkatkan harkat dan martabat
manusia serta bidang pendidik dapat menjadi suatu pemicu dalam mewujudkan
tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, sekolah sebagai salah satu
lembaga pendidik yang mempunyai tanggung jawab atas keberhasilan pada
bidang pendidikan.
Sekolah bagian dari satuan pendidikan yang berfungsi sebagai wadah
untuk memberikan data dan mengembangkan pengetahuan seni terhadap peserta
didik, bertanggung jawab untuk memenuhi target kurikulum yang telah
ditetapkan. Karena itu, sekolah dengan segala kelengkapan harus mampu
mengimbangi target pencapaian kemampuan belajar siswa, mampu menjawab apa
kebutuhan dasar peserta didik agar pengetahuan, keterampilan dan sikap dapat
dicapai sebagai basis pengetahuan.i
Pendidikan seni rupa sangat berhubungan erat dengan istilah menggambar.
Dimana menggambar itu diartikan sebagai perpaduan keterampilan (skill),
kepekaan rasa (teste), kreativitas, ide, pengetahuan, dan wawasan yang dituangkan
ke dalam kertas ataupun media-media lainnya (Apriyatno, 2004:1).
Keinginan untuk mendapatkan hasil yang bagus dalam menggambar
bentuk seringkali terbentur dan menimbulkan kekecewaan bagi siswa. Hal ini
mungkin disebabkan karena dalam pemberian pelajaran masih didominasi aspek
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pengetahuan yang bersifat teoretis dan kurang membekali siswa dengan
keterampilan dan latihan-latihan yang cukup dalam menggambar bentuk.
Para siswa lebih banyak menyerap pengetahuan teori yang terdapat dalam
menggambar bentuk. Akibatnya sering timbul keluhan dalam menggambar bentuk
sementara minat siswa dalam menggambar bentuk merupakan salah satu faktor
penting dalam pengajaran bidang studi seni rupa dan kerajinan.
Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu wujud kepedulian penulis untuk
berupaya memajukan kesadaran peserta didik terhadap pentingnya pendidikan
seni rupa, mendorong penulis untuk mengkaji lebih jauh tingkat kemampuan
siswa SMA dalam pelajaran seni rupa khususnya dalam menggambar bentuk
menggunakan teknik dusel sebagai salah satu pokok bahasan dalam pelajaran seni
rupa.
Sehubungan dengan fenomena yang mungkin timbul di atas maka dalam
menggambar bentuk tidak lepas dari pembinaan manusia. Dalam menggambar
bentuk para siswa dituntut menggambar sesuai hasil pengamatan dengan tidak
menambah dan mengurangi objek yang akan digambar. Maka dalam hal ini
penulis mengangkat masalah penelitian tentang “Kemampuan Menggambar
Bentuk dengan Teknik Dusel Kelas X SMA Negeri 1 Sinjai Barat Kabupaten
Sinjai”.
B. Rumusan Masalah
Setiap pelaksanaan penelitian selalu bertitik tolak dari suatu masalah yang
dihadapi dan perlu diselesaikan. Berdasarkan latar belakang maka masalah yang
akan dibahas dalam penelitian ini adalah:
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1. Bagaimana kemampuan siswa kelas X SMA Negeri 1 Sinjai Barat
Kabupaten Sinjai dalam menggambar bentuk menggunakan teknik
dusel?
2. Apa kesulitan yang di hadapi siswa kelas X SMA Negeri 1 Sinjai Barat
Kabupaten Sinjai dalam menggambar bentuk menggunakan teknik
dusel?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian pada dasarnya di harapkan untuk memperoleh data atau
gambaran yang jelas, lengkap dan benar tentang kemampuan menggambar bentuk
siswa kelas X SMA Negeri 1 Sinjai Barat Kabupaten Sinjai.
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin di capai
adalah
1. Memeroleh gambaran tentang kemampuan siswa kelas X SMA Negeri
1 Sinjai Barat Kabupaten Sinjai dalam menggambar bentuk
menggunakan teknik dusel.
2. Memeroleh gambaran tentang kesulitan siswa kelas X SMA Negeri 1
Sinjai Barat Kabupaten Sinjai dalam menggambar bentuk
menggunakan teknik dusel.
D. Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat,
adapun manfaat yang di harapkan tersebut adalah sebagai berikut.
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1. Memberikan informasi bagi pihak sekolah dalam menggambarkan
potensi sumber daya dan tingkat kemampuan yang di miliki oleh
siswa.
2. Menjadi bahan pertimbangan bagi pendidik di sekolah dalam
merancang program pengajaran dan pembelajaran seni rupa khususnya
dalam menggambar bentuk menggunakan teknik dusel.
3. Mendapatkan tambahan wawasan teoritis dan pengalaman bagi
peneliti.
4. Untuk menyelesaikan studi pada pendidikan Seni Rupa Fakultas Seni
dan Desain Universitas Negeri Makassar.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR
A. Tinjauan Pustaka
Pada bagian ini akan diuraikan beberapa hal yang berkenaan dengan telaah
pustaka sebagai landasan teori dalam melaksanakan penelitian. Adapun yang
dimaksud sebagai berikut:
1. Pengertian Kemampuan
Dalam Kamus Bahas Indonesia Edisi Keempat (2008: 869), dijelaskan
mampu berarti kuasa atau sanggup. Kemampuan atau kesanggupan melakukan
sesuatu, kecakapan, kekuatan, kita berusaha dengan diri sendiri.
Pengertian kemampuan siswa atau kompetensi siswa terdiri atas tiga aspek
yaitu pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor), sikap (efektif)
sebagaimana yang tertulis dalam buku ketentuan umum kurikulum pendidikan
Seni Rupa (2004: 6) menjelaskan kemampuan kompetensi secara sederhana,
yaitu: kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang
diwujudkan dalam kebiasaan dan bertindak sebagai karateristik yang mendasar
(Suciati:2004: 6)
Dari berbagai definisi yang dikemukakan di atas, maka dapat dipahami
bahwa kemampuan adalah kesanggupan untuk mencapai kompetensi yang
mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
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2. Pengertian teknik dusel (gosok6
Teknik dusel adalah teknik menggambar atau mengarsir dengan cara digosok,
baik dengan kapas, kertas atau tangan. (Azis Ahmad: 2004: 111)
Teknik dusel adalah teknik menggambar yang penentuan-penentuan gelap
terang objek gambar menggunakan pensil gambar yang digoreskan dalam posisi
miring atau rebah (senipandai.blogspot.co.id).
Teknik dusel adalah suatu cara atau metode menggambar bentuk suatu objek
dengan menggunakan pensil untuk menggambar dengan cara digoreskan dalam
posisi miring atau roboh untuk menentukan gelap terang pada objek gambar
(pastiguna.com).
3. Pengertian menggambar bentuk
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa gambar adalah
tiruan barang (orang, binatang, tumbuhan dan sebagainya) yang dibuat dengan
coretan pensil dan sebagainya dalam kertas dan lain-lain. (Moeliono, 1988: 250).
Bentuk adalah lengkung, lentur, bangun, rupa, wujud, sistem, susun.
Hampir semua wujud yang terdapat di muka bumi ini memiliki bentuk
sebagai pembeda antara benda yang satu dengan benda yang lain, misalnya
manusia, hewan, tumbuhan maupun alam benda. Bentuk dapat terjadi secara
alamiah ataupun merupakan hasil kerja manusia. Bentuk yang merupakan hasil
kerja manusia dipelajari dalam menghasilkan karya seni berupa lukisan, patung,
ukiran, cetak-mencetak, dan sebagainya (Departemen Pendidikan Nasional, 2006).
Ilmu menggambar adalah ilmu yang mempelajari ketajaman mata dan
keterampilan  tangan untuk mewujudkan atau menggambar kembali apa yang
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dilihat oleh ketajaman mata, dengan menggunakan 6antuan berbagai macam alat
di antaranya: pensil, kuas, cat warna dan lain-lain. (Partono, 1983: 9)
Menggambar adalah suatu pola kelakuan manusia atau kegiatan yang
melibatkan kemampuan penglihatan dan kemahiran tangan. Kordinasi antara
kemampuan penglihatan dan kemahiran tangan yang baik dapat mewujudkan
karya gambar yang baik pula.
Menggambar adalah keterampilan yang bisa dipelajari setiap orang terutama
bagi yang punya minat untuk belajar. Menggambar adalah sebagian proses kreasi
yang harus dilakukan secara intensif dan terus menerus. Menggambar merupakan
wujud pengeksplorasian teknis dan gaya, penggalian gagasan dan kreativitas,
bahkan bisa menjadi sebuah ekspresi dan aktualisasi diri (Apriatno, 2004: 1).
Dalam kegiatan belajar mengajar, menggambar berarti mewujudkan angan-
angan (pikiran atau perasaan) dengan menggunakan berbagai macam alat serta
medium yang digoreskan pada bidang datar. Hal ini dilakukan siswa dibawah
bimbingan guru (Soehardjo, 1990: 35).
Istilah gambar bentuk hanya ditujukan untuk objek-objek dari benda mati
yang dikenal dengan still life, sedangkan untuk gambar bentuk dengan objek
manusia dikenal dengan istilah menggambar model. Menggambar bentuk tidak
sama dengan menggambar ekspresi atau menggambar ilustrasi karena
menggambar bentuk harus menggunakan objek yang dilihat secara langsung, tidak
boleh hasil imajinasi. Menggambar bentuk harus teliti dalam mengamati sehingga
gambarnya sesuai seperti apa yang kita lihat ketika menggambar dan dalam
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menggambar bentuk harus membedakan bagian benda yang terkena sinar dan
yang tidak (bayangan benda).
Sofyan Salam (2001: 45) menggambar bentuk (menggambar alam benda
atau still life) adalah menggambar yang bertujuan untuk menirukan penampakan
sebuah atau sekelompok benda di atas bidang gambar. Karena menggambar
bentuk, tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan gambar yang secara tepat
menirukan objek, maka dalam menggambar bentuk perlu disiapkan sebuah atau
sekumpulan benda yang dijadikan sebagai objek.
Menurut Darmawan (1988: 75), “bahwa dalam menggambar bentuk, objek
atau benda yang digambar bukanlah hasil hayalan atau ciptaan penggambar,
melainkan meniru benda model yang telah disediakan dan disusun dalam suatu
komposisi tertentu sehingga menarik penampilannya.
Menggambar bentuk menurut Kusnadi (2015: 10), “proses merekam objek
di atas dua dimensi menggunakan media dengan ketentuan ketepatan bentuk dan
warna dengan memperhatikan perspektif, gelap terang, komposisi serta bayang-
bayang”.
Pada dasarnya menggambar bentuk adalah kegiatan merekam objek di atas
bidang datar (dua dimensi) mulai media secara tepat dan mirip sesuai objeknya
dengan memerhatikan bentuk, warna, perspektif, proporsi, komposisi dan bayang-
bayang.
Pada prinsipnya menggambar adalah proses perekaman atau tiruan dari
penampakan bentuk sebuah atau sekelompok benda (manusia, binatang,
tumbuhan, dan wujud material lainnya) yang ditransfer lewat media pensil atau
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sejenisnya di atas bidang gambar atau bidang dua dimensi dengan ketentuan
ketepatan dan kemiripan bentuk atau karakter benda aslinya (still life) yang
menjadi objek pemindai. Oleh karena itu dalam menggambar bentuk mutlak ada
sebuah atau sekumpulan benda untuk dijadikan objek atau model (Muhdy, 2011:
4).
Dari penjelasan tentang pengertian kemampuan dan menggambar bentuk
maka yang dimaksud kemampuan menggambar bentuk adalah kesanggupan untuk
menghasilkan (membuat gambar) yang mirip dengan bentuk benda yang dijadikan
objek gambar.






Bayang-bayang menurut teori gambar bentuk terdapat 3 yaitu:
a. Bayang awak/badan
Bayang karena sinar terdapat pada benda tersebut




Bayangan benda karena sinar mengenai benda lain
Gambar 2.2: Bayangan langkah
(www.pinteres.com)
c. Bayang sendiri
Bayangan benda pada permukaan yang licin
Gambar 3.2: bayangan sendiri
(Sanahelwah.blogspot.com)
6. Alat dan bahan menggambar bentuk
Dalam menggambar bentuk diperlukan perlengkapan menggambar berupa
alat dan bahan. Alat pertama yang diperlukan antara lain:
a. Papan alas, yaitu dijadikan sebagai alas kertas gambar.
b. Meja gambar harus selalu ada ketika proses menggambar untuk hasil
yang sangat diharapkan atau puas.
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Gambar 4.2: Papan alas
(Dokumentasi Ayu wahyuni)
Gambar 5.2: Meja gambar
(Dokumentasi Ayu Wahyuni)
7. Bahan utama yang ditentukan dalam menggambar bentuk adalah pensil






Gambar 8.2: Kertas A3
(Dokumentasi: Ayu wahyuni)
8. Penataan objek
Objek yang akan digambar haruslah ditata sedemikian rupa hingga
mendapatkan posisi benda yang menarik untuk digambar dari berbagai sudut
pandang dengan memperhitungkan faktor penyinaran.
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Gambar 9.2: Penataan objek
(googleweblight.com)
9. Pemilihan posisi
Dalam menggambar bentuk hendaknya memperhatikan posisi objek dan posisi
orang yang menggambar serta arah cahaya yang menerpa pada objek yang
akan digambar sehingga memeroleh gelap terang dan perspektif cahaya yang
diinginkan.
10. Pengamatan objek
Pengamatan adalah kegiatan untuk mengenali objek yang akan digambar
sebelum objek dituangkan di atas kertas gambar, terlebih dahulu dilakukan
pengamatan secara saksama pada objek yang akan digambar, yang dapat
memudahkan dalam menggambar bentuk. Hal ini dimaksudkan agar dapat
mengenal objek lebih jauh sampai dirasakan adanya hubungan penggambaran
dengan objek yang akan digambar.
11. Bagian penting dalam gambar bentuk
a. sket
Sket adalah gambar rencana yang akan disempurnakan kemudian sket ini
dibuat dengan garis tipis dan warna yang lemah. Apabila sket ini dibuat warna





Hasil sket kemudian diberikan penekanan atau penegasan garis berupa garis
tebal pada bagian-bagian objek yang diperlukan yakni bertujuan untuk
mendapatkan objek yang lebih jelas terhadap objek yang akan digambarnya.
Gambar 11.2: Penegasan bentuk
(whitegalery.blogspot.com)
c. Pemberian arsiran
Pemberian arsiran merupakan cara menggambar objek dengan menggunakan
gabungan garis sejajar, menyilang, melengkung, untuk memeroleh kesan gelap
terang sehingga kesan gambar seperti bentuk tiga dimensi.
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Gambar 12.2: Pemberian arsiran
(sen1budaya.blogspot.com)
d. Tahap akhir
Melakukan peninjauan yang lebih saksama dan secara teliti untuk melihat
bagian-bagian dari gambar yang belum sempurna sehingga perlu diberikan
perbaikan yang semestinya sehingga mendapat gambar bentuk yang
diinginkan.
Gambar 13.2: Tahap akhir
(sen1budaya.blogspot.com)
12. Kriteria dalam penilaian gambar bentuk
Kriteria penilaian gambar bentuk yang dapat dijadikan sebagai acuan
dalam menilai sebuah bentuk sebagaimana yang diuraikan Suwaji Bastomi (1985:
10) sebagai berikut
1. Kesatuan bentuk dan karakter objek
2. Ketepatan penggambaran berdasarkan ilmu perspektif
3. Komposisi
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4. Penyusunan objek yang utuh dan menarik
5. Ketepatan pemberian gelap terang dan pemberian bayang
6. Penyelesaian gambar
7. Teknik-teknik dalam menggambar bentuk
a. Teknik dusel adalah menggambar atau mengarsir dengan cara
digosok, baik dengan kapas, kertas atau tangan.
Gambar 14.2: Teknik dussel
(Sincio.blogspot.co.id|2013)
b. Teknik Pointilis
Teknik pointilis adalah cara atau teknik menggambar atau melukis
dengan menggunakan titik-titik hingga membentuk suatu objek.
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Gambar 15.2: Teknik pointilis
(Sincio.blogspot.co.id|2013)
c. Teknik Siluet (Blok).
Teknik siluet adalah teknik menutup objek gambar dengan
menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan blok.
Gambar 16.2: Teknik siluet (blok)
(Sincio.blogspot.co.id|2013)
d. Teknik Arsir
Arsir yaitu menarik garis sejajar atau membuat tumpukan garis untuk
memberikan efek-efek pada sebuah objek atau gambar, seperti
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memberi kesan bayang, tekstur benda, latar belakang objek/gambar
(Azis Ahmad: 2004: 32).
Gambar 17.2: Teknik arsir
(Sincio.blogspot.co.id|2013)
e. Teknik Aquarel (Sapuan Basah).
Teknik aquarel dapat menggunakan bahan dengan campuran air di
kertas, kain, atau bidang lain. Bila menggunakan bidang gambar
berupa kertas maka dapat menggunakan cat air, cat poster, atau tinta
bak.
Gambar 18.2: Teknik aquarel (sapuan basah)
(Sincio.blogspot.co.id|2013)
B. Kerangka Pikir
Dengan melihat konsep atau teori yang telah disebutkan di atas, maka
dapatlah dibuatkan skema dari kerangka pikir sebagai berikut:
Gambar 2.6 Skema kerangka pikir
Dengan melihat skema tersebut di atas terlihat dengan jelas gambaran
keterkaitan yang erat antara suatu bagian dengan bagian yang lain, dalam kaitan
siswa kelas X SMA Negeri 1 Sinjai Barat Kabupaten Sinjai dalam menggambar
bentuk menggunakan teknik dusel, yang memuat kemampuan menangkap bentuk
dasar dan mengungkapkan karakter objek, kemampuan menyelesaikan gambar,
kemampuan perspektif, kemampuan proporsi yang tepat, kemampuan pemberian
gelap terang dan bayang serta kemampuan komposisi penyusun objek yang utuh
dan menarik.
Siswa Kelas X SMA
Negeri 1 Sinjai Barat
Peroses berkarya
Kesulitan siswa kelas X
SMA Negeri 1 Sinjai Barat
dalam menggambar bentuk
dengan teknik dusel
Kemampuan siswa kelas X








Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kuantitatif, yakni
memberikan gambaran yang objektif sesuai kenyataan yang sesungguhnya
mengenai Kemampuan Menggambar Bentuk dengan Teknik Dusel Kelas X SMA
Negeri 1 Sinjai Barat Kabupaten Sinjai.
Penelitian ini dilakukan di sekolah SMA Negeri 1 Tassililu Sinjai Barat
Kabupaten Sinjai. Ibu kota Kecamatan Sinjai Barat yang berada di Manipi
merupakan kecamatan yang terjauh dari Ibu kota Kabupaten, yakni lokasinya
berjarak sekitar 48 kilometer dari kota Kabupaten Sinjai menuju Kecamatan
Manipi.
Gambar 3.1 Denah Lokasi SMA Negeri 1 Sinjai Barat
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B. Variabel dan Desain Penelitian
1. Variabel Penelitian
Variabel penelitian adalah sasaran yang akan diteliti untuk memeroleh data
tentang kemampuan menggambar bentuk menggunakan teknik dusel bagi
siswa kelas X SMA Negeri 1 Sinjai Barat Kabupaten Sinjai.
Adapun variabel penelitian adalah:
a. Kemampuan menggamber bentuk melalui teknik dusel siswa kelas X SMA
Negeri 1 Sinjai Barat Kabupaten Sinjai.
b. Kesulitan yang dialami dalam menggambar melalui teknik dusel siswa kelas X
SMA Negeri 1 Sinjai Barat Kabupaten Sinjai.
2. Desain Penelitian
Desain penelitian pada dasarnya merupakan strategi untuk mengatur acuan
dalam penelitian. Penelitian ini bersifat deskriktif yakni berusaha mengungkapkan
atau menggambarkan apa adanya tentang tingkat kemampuan siswa kelas X SMA
Negeri 1 Sinjai Barat Kabupaten Sinjai dalam menggambar bentuk menggunakan
teknik dusel. Berdasarkan variabel di atas maka desain penelitian dapat dijelaskan
dalam bentuk skema sebagai berikut:
Pertama-tama melakukan observasi di SMA Negeri 1 Sinjai Barat
Kabupaten Sinjai untuk mengetahui populasi dan sampel dalam penelitian
menggambar bentuk dengan teknik dusel. Pelaksanaa ini dilakukan untuk
mengukur kemampuan dan kesulitan siswa dalam menggambar khususnya pada




Gambar 3.2 Desain Penelitian
Pengumpulan data
Kemampuan siswa kelas X SMA Negari 1 Sinjai
Barat dalam menggambar bentuk menggunakan
teknik dusel
Kesulitan siswa kelas X SMA Negari 1 Sinjai







C. Defenisi Operasi Variabel
Untuk menghindari perbedaan penafsiran tentang variabel dalam
penelitian ini, maka perlu didefenisikan secara operasional.
Definisi oprasional dalam penelitian ini meliputi:
1. Kemampuan siswa kelas X SMA Negeri 1 Sinjai Barat Kabupaten
Sinjai dalam menggambar bentuk melalui teknik dusel adalah upaya
yang dilakukan oleh peserta didik dalam menerapkan gambar bentuk
melalui salah satu teknik arsiran “dusel”.
2. Kesulitan yang dihadapi siswa kelas X SMA Negeri 1 Sinjai Barat
Kabupaten Sinjai dalam menggambar bentuk melalui teknik dusel yaitu
kendala-kendala  yang dihadapi oleh peserta didik dalam menerapkan
gambar bentuk melalui teknik dusel.
D. Populasi dan Sampel
Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah  kelas Xa 22, Xb 22, Xc
22 siswa, SMA Negeri 1 Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, dan semuanya masih aktif
mengikuti mata pelajaran seni rupa, semua kelas berjumlah 68 siswa. Dengan kata
lain penelitian ini menggunakan sampel total.
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Observasi (pengamatan)
Teknik observasi adalah pengumpulan data dengan mengamati secara
langsung kegiatan siswa dalam menggambar bentuk, untuk mendapatkan uraian
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tentang pelaksanaan menggambar bentuk dengan teknik dusel pada siswa kelas X
SMA Negeri 1 Sinjai Barat Kabupaten Sinjai.
b. Wawancara (interview)
Pelaksanaan dilakukan secara lisan kepada objek yang akan diteliti dengan
tujuan untuk mengumpulkan keterangan yang objektif dan relevan dengan diri
siswa dengan menggambar bentuk menggunakan teknik dusel.
c. Praktik menggambar
Tes adalah suatu alat ukur untuk mengetahui pengetahuan seseorang. Hal
ini digunakan untuk memperoleh data tentang kemampuan siswa dalam
menggambar bentuk. Bentuk tes yang digunakan adalah praktek menggambar
bentuk.
d. Dokumentasi
Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan keterangan atau bahan-
bahan secara sistematis dan aktual, kemudian untuk lebih memperjelas data yang
dikumpulkan. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data visual maupun
audiovisual sebagai bukti faktor-faktor yang telah diteliti.
F. Teknik analisis data
Data penelitian ini berupa skor setiap siswa yang diteliti meliputi skor
kemampuan dalam:
1. Menangkap bentuk dasar dan karakter objek, yakni melihat bentuk
dasar serta karakter dari suatu benda yang dituangkan dalam kertas
gambar.
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2. Menerapkan hukum perspektif, yaitu ketetapan dalam menggambar
penangkapan mata terhadap suatu objek.
3. Menangkap proporsi, yaitu perbandingan bagian-bagian benda yang
digambar.
4. Penyusun komposisi, yakni mengatur objek sehingga utuh dan
harmonis.
5. Menggambar gelap terang, yakni menentukan bagian suatu benda yang
digambarkan terkena sinar serta bayangan yang jatuh pada benda
tersebut.
6. Menghasilkan gambar yang selesai.
Skor akan disajikan untuk menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam
menggambar bentuk pada setiap komponen maupun hasil pengolahan tiap skor
dalam bentuk format penilaian/pengamatan. Selanjutnya data ini akan dianalisis
untuk mencari komponen-komponen apa yang dikuasai atau tidak dikuasai oleh
siswa yang tidak bersangkutan.
Setelah data terkumpul, maka dalam menganalisis data dipergunakan
teknik deskriptif, artinya memberikan gambaran tentang apa adanya dari hasil
penelitian. Setelah itu  juga digunakan statistik sederhana, yaitu mean: rata-rata.
=
Dinamakan = jumlah tiap unsur
N = Jumlah unsur yang dinilai
Tabel 3.1 Format pengamatan proses berkarya seni
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Kesiapan: siswa membawa bahan dari rumah sebelum mengikuti pelajaran
Minat/sikap: Siswa cukup tenang dalam bekerja/ siswa banyak bertanya dengan
tugas yang diberikan.
Unjuk kerja: siswa tekun dalam bekerja.




























Menangkap bentuk dasar atau anatomi bentuk: kesatuan bentuk dan
karakter objek
Perspektif : ketetapan penggambaran berdasarkan ilmu perspektif
Proporsi : penyusunan obyek yang utuh dan menarik
Komposisi : keharmonisan antar bidang
Penyelesaia : penyelesaian gambar.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Kemampuan siswa kelas X SMA Negeri 1 Sinjai Barat Kabupaten Sinjai
dalam menggambar bentuk menggunakan teknik dusel
Berdasarkan  hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut disajikan hasil
kemampuan menggambar bentuk siswa kelas X SMA Negeri 1 Sinjai Barat
Kabupaten Sinjai.
Pelaksanaan tindakan mengacu pada rencana pembelajaran dengan dua
kali pertemuan.
a) Kegiatan Pendahuluan
Dalam kegiatan pendahuluan peneliti memotivasi siswa agar lebih siap
dalam mengikuti pembelajaran.
b) Kegiatan Inti
Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan
pembelajaran yang didasarkan pada rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu
membahas tentang materi menggambar bentuk dengan teknik dusel.
c) Kegiatan Penutup
Dalam kegiatan ini peneliti memberikan kesimpulan dan evaluasi kembali
tentang materi yang dipelajari.
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Tabel 4.1 Standar penilaian gambar bentuk
No Nilai Huruf Nilai Keterangan
1 A 90 – 100 Sangat Baik
2 B 75 – 89 Baik
3 C 60 – 74 Cukup
4 D 50 – 59 Kurang
5 E <50 Sangat Kurang
Berdasarkan klasifikasi nilai diatas maka dapat dideskripsikan bahwa
siswa yang mendapat nilai 90-100 dianggap sangat baik (A), nilai 75-89 dianggap
baik (B), nilai 60-74 dianggap cukup (C), nilai 50-59 dianggap kurang (D), nilai
<50 dianggap sangat kurang (E). Dalam pelaksanaan tes menggambar bentuk
dilakukan pengukuran dengan melibatkan 3 penilai. Guru Seni Budaya SMA
Negeri 1 Sinjai Barat selaku penilai 1 Imran S.Pd, dan 2 dosen Universitas Negeri
Makassar Fakultas Seni dan Desain Program Studi Pendidikan Seni Rupa, yaitu
Drs. Yabu M,. M.Sn selaku penila 2, Drs. Benny Subiantoro, M. Sn. Selaku
penilai 3.
Adapun hasil dari tiga tim penilai pada kegiatan praktek tersebut dapat
dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel4.2 Skor Masing-masing Penilai pada Aspek Ketepatan













1 Nur Wahyuni XA 60 50 48 158 52,66 SR
2 Rabiatul Al
Adawiah
XA 60 50 48 158 52,66 SR
3 Rezky Fasiah
Nur
XA 50 50 52 152 50,66 SR
4 Ainun Pratiwi XA 50 50 48 148 52,66 SR
5 Putri Arfiah
Anita
XA 50 50 57 157 52,33 SR
6 Ardi
Muh.Fachmi P
XA 50 50 48 148 52,66 SR
7 Putriani XA 50 50 48 148 52,66 SR
8 Aulia Nurfajri XA 50 50 48 148 52,66 SR
9 Agung Ali
Ismail
XA 50 50 48 148 52,66 SR
10 Muh.Amin
A.A
XA 60 50 48 158 52,66 SR
11 Nurul Azisah XA 60 50 59 169 56,33 SR
12 Rezky Fusiah
Nur
XA - - - - - -
13 Lusana Mega
Putri
XA 60 50 48 158 52,66 SR
14 Jabal Nur XA 60 50 57 167 55,66 SR
15 Hanifah XA 60 50 47 157 52,33 SR
16 Ikram
Rahmatullah
XA 60 50 48 158 52,66 SR
17 Ikhsan
Mubaraq
XA 60 50 47 157 52,33 SR
18 Ida Fausiah XA 50 50 48 148 49,33 SR
19 Dilla XA 50 50 47 147 49 SR
20 Candra XA 60 50 47 157 52,33 SR
21 Nur Insan XA - - - - - -
22 Nurfaindah
Lestari
XA - - - - - -
23 A.Rismawati XB 50 50 48 148 49,33 SR
24 Fhadillah
Khaeni
XB 50 50 52 152 50,66 SR
25 Riyan Akbar XB 50 50 58 158 52,66 SR
26 Magfirah Ilyas XB 50 50 48 148 49,33 SR
27 Fahril Hidayat XB 50 50 57 157 52,33 SR
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28 Harun XB 50 50 48 148 49,33 SR
29 Hasbullah B XB 50 50 48 148 49,33 SR
30 Hajrah XB 50 50 48 148 49,33 SR
31 Sri Rejeki
Dwinta
XB 50 50 48 148 49,33 SR
32 Iyan Adnan
Syafii
XB 50 50 48 148 49,33 SR
33 Miftahul
Jannah
XB 50 50 48 148 49,33 SR
34 Nadiyatul
Hnifah
XB 50 50 48 148 49,33 SR
35 Nur Ilahi J.A XB 50 50 48 148 49,33 SR
36 Nurkhafifah XB 50 50 48 148 49,33 SR
37 Rangga Nur
Haeril
XB 50 50 48 148 49,33 SR
38 Ricky XB 50 50 49 149 49,66 SR
39 Sundari XB 50 50 45 145 48,33 SR
40 Supardi XB 50 50 48 148 49,33 SR
41 Ahlun Nazar XB 50 50 48 148 49,33 SR
42 Sry Nofita
Rahma
XB - - - - - -
43 A.Hanisan
Fitratullah
XB 50 50 48 148 49,33 SR
44 Dwi Reski
Ramadhani
XB - - - - - -
45 Lisa Orinda XC 50 50 53 153 51 SR
46 Jushuatul
Amriadi
XC 50 50 52 152 50,66 SR
47 Pyamirsal Jafar XC 50 50 53 153 51 SR
48 Muh.Fadel
Fadil
XC 50 50 46 146 48,66 SR
49 Karmila XC 50 50 48 148 49,33 SR
50 Muh.Firman XC 50 50 42 142 47,33 SR
51 Ilham Akbar XC 50 50 48 148 49,33 SR
52 Agung Alfian
Ismail
XC 50 50 57 157 52,33 SR
53 M.Danil P XC 50 50 58 158 52,66 SR
54 Feri Eko
Cahyono
XC 50 50 49 149 49,66 SR
55 Feni Melinda XC 50 50 51 151 50,33 SR
56 Fatur Rahman XC 50 50 47 147 49 SR
57 Fatima N XC 50 50 46 146 48,66 SR
58 Dwi Puspita
Sari
XC 50 50 46 146 48,66 SR
59 Dirnawati XC 50 50 48 148 49,33 SR
31
60 Aulia Hikmah XC 50 50 49 149 49,66 SR
61 A.Nidaul
Magfira.N
XC 50 50 48 148 49,33 SR
62 Muh.Reski XC 50 50 45 145 48,33 SR
63 Ananda Widya
Iswara
XC 50 50 47 147 49 SR
64 Alpiani XC 50 50 47 147 49 SR
65 Aisyah
Syamsul
XC 50 50 46 146 48,66 SR
66 Reski Ainun XC 50 50 48 148 49,66 SR
Jumlah 47,72 46,21 27.82 39,33 45,96 SR
Rata-rata 72,30 70,52 42,15 59,59 69,64 Cukup
Tabel4.3 Skor masing-masing penilai pada aspek Penguasaan Teknik
No Nama Siswa Kls
Hasil Penilaian Aspek














XA 60 50 48 158 52,66 SR
2 Rabiatul Al
Adawiah
XA 60 50 48 158 52,66 SR
3 Rezky
Fasiah Nur
XA 50 50 53 153 51 SR
4 Ainun
Pratiwi
XA 50 50 48 148 49,33 SR
5 Putri Arfiah
Anita




XA 50 50 47 147 49 SR
7 Putriani XA 50 50 47 147 49 SR
8 Aulia
Nurfajri
XA 50 50 49 149 46,66 SR
9 Agung Ali
Ismail
XA 50 50 48 148 49,33 SR
10 Muh.Amin
A.A
XA 60 50 48 158 52,66 SR
11 Nurul
Azisah
XA 60 50 57 167 55,66 SR
12 Rezky
Fusiah Nur




XA 60 50 47 157 52,33 SR
14 Jabal Nur XA 60 50 53 163 54,33 SR
15 Hanifah XA 60 50 47 157 52,33 SR
16 Ikram
Rahmatullah
XA 60 50 48 158 52,66 SR
17 Ikhsan
Mubaraq
XA 60 50 48 158 52,66 SR
18 Ida Fausiah XA 50 50 48 148 49,33 SR
19 Dilla XA 50 50 46 148 49,33 SR
20 Candra XA 60 50 46 156 52 SR
21 Nur Insan XA - - - - - -
22 Nurfaindah
Lestari
XA - - - - - -
23 A.Rismawati XB 50 50 49 159 53 SR
24 Fhadillah
Khaeni
XB 50 50 53 153 51 SR
25 Riyan Akbar XB 50 50 57 157 52,33 SR
26 Magfirah
Ilyas
XB 50 50 49 159 53 SR
27 Fahril
Hidayat
XB 50 50 56 156 52 SR
28 Harun XB 50 50 49 159 53 SR
29 Hasbullah B XB 50 50 47 147 49 SR
30 Hajrah XB 50 50 48 148 49,33 SR
31 Sri Rejeki
Dwinta
XB 50 50 49 159 53 SR
32 Iyan Adnan
Syafii
XB 50 50 48 148 49,33 SR
33 Miftahul
Jannah
XB 50 50 47 147 49 SR
34 Nadiyatul
Hnifah
XB 50 50 49 159 53 SR
35 Nur Ilahi J.A XB 50 50 49 159 53 SR
36 Nurkhafifah XB 50 50 49 159 53 SR
37 Rangga Nur
Haeril
XB 50 50 48 148 49,33 SR
38 Ricky XB 50 50 48 58 19,33 SR
39 Sundari XB 50 50 47 147 49 SR
40 Supardi XB 50 50 48 58 19,33 SR
41 Ahlun Nazar XB 50 50 49 159 53 SR
42 Sry Nofita
Rahma
XB - - - - - -
43 A.Hanisan
Fitratullah




XB - - - - - -
45 Lisa Orinda XC 50 50 52 152 50,66 SR
46 Jushuatul
Amriadi
XC 50 50 52 152 50,66 SR
47 Pyamirsal
Jafar
XC 50 50 54 154 51,33 SR
48 Muh.Fadel
Fadil
XC 50 50 47 147 49 SR
49 Karmila XC 50 50 47 147 49 SR
50 Muh.Firman XC 50 50 43 143 47,66 SR




XC 50 50 56 156 52 SR
53 M.Danil P XC 50 50 47 147 49 SR
54 Feri Eko
Cahyono
XC 50 50 48 148 49,33 SR
55 Feni
Melinda
XC 50 50 52 152 50,66 SR
56 Fatur
Rahman
XC 50 50 47 147 49 SR
57 Fatima N XC 50 50 47 147 49 SR
58 Dwi Puspita
Sari
XC 50 50 46 146 48,66 SR
59 Dirnawati XC 50 50 48 148 49,33 SR
60 Aulia
Hikmah
XC 50 50 49 149 49,66 SR
61 A.Nidaul
Magfira.N
XC 50 50 48 148 49,33 SR




XC 50 50 47 147 49 SR
64 Alpiani XC 50 50 48 148 49,33 SR
65 Aisyah
Syamsul
XC 50 50 45 145 48,33 SR
66 Reski Ainun XC 50 50 48 148 49,33 SR
Jumlah 47,72 46,21 45,73 38,30 45,28 Sangat
Kurang
Rata-rata 72,30 70,52 69,79 58,03 68,60 Cukup
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1 Nur Wahyuni XA 65 60 59 184 61,33 R
2 Rabiatul Al
Adawiah
XA 65 60 59 184 61,33 R
3 Rezky Fasiah Nur XA 60 60 62 182 60,66 R
4 Ainun Pratiwi XA 60 65 64 189 63 R
5 Putri Arfiah Anita XA 65 65 67 197 65,66 R
6 Ardi Muh.Fachmi
P
XA 65 60 58 183 61 R
7 Putriani XA 65 50 48 163 54,33 SR
8 Aulia Nurfajri XA 55 55 53 163 53,33 SR
9 Agung Ali Ismail XA 60 55 53 168 56 SR
10 Muh.Amin A.A XA 60 60 57 177 59 SR
11 Nurul Azisah XA 60 60 63 183 61 R
12 Rezky Fusiah Nur XA
13 Lusana Mega
Putri
XA 65 50 47 162 54 SR
14 Jabal Nur XA 65 60 62 187 62,33 R
15 Hanifah XA 60 50 48 158 52,66 SR
16 Ikram
Rahmatullah
XA 60 50 47 157 52,33 SR
17 Ikhsan Mubaraq XA 60 50 47 157 52,33 SR
18 Ida Fausiah XA 60 60 58 178 59,33 SR
19 Dilla XA 65 50 47 162 54 SR
20 Candra XA 65 50 47 162 54 SR
21 Nur Insan XA - - - - - -
22 Nurfaindah
Lestari
XA - - - - - -
23 A.Rismawati XB 65 60 58 183 61 R
24 Fhadillah Khaeni XB 60 60 62 182 60,66 R
25 Riyan Akbar XB 60 60 64 184 61,33 R
26 Magfirah Ilyas XB 60 60 58 178 59,33 SR
27 Fahril Hidayat XB 55 60 63 178 59,33 SR
28 Harun XB 55 60 58 173 57,66 SR
29 Hasbullah B XB 60 60 58 178 59,33 SR
30 Hajrah XB 60 60 59 179 59,66 SR
31 Sri Rejeki Dwinta XB 60 60 58 178 59,33 SR
32 Iyan Adnan Syafii XB 65 55 53 173 57,66 SR
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33 Miftahul Jannah XB 65 55 52 172 57,33 SR
34 Nadiyatul Hnifah XB 65 60 59 179 59,66 SR
35 Nur Ilahi J.A XB 65 60 58 183 61 R
36 Nurkhafifah XB 60 60 59 179 59,66 SR
37 Rangga Nur
Haeril
XB 60 55 52 167 55,66 SR
38 Ricky XB 60 55 54 169 56,33 SR
39 Sundari XB 60 55 53 168 56 SR
40 Supardi XB 60 55 52 167 55,66 SR
41 Ahlun Nazar XB 60 55 53 168 56 SR
42 Sry Nofita Rahma XB - - - - - -
43 A.Hanisan
Fitratullah
XB 65 60 58 183 61 R
44 Dwi Reski
Ramadhani
XB - - - - - -
45 Lisa Orinda XC 65 65 65 195 65 R
46 Jushuatul Amriadi XC 65 65 65 195 65 R
47 Pyamirsal Jafar XC 60 65 66 191 63,66 R
48 Muh.Fadel Fadil XC 60 65 67 192 64 R
49 Karmila XC 60 65 65 190 63,33 R
50 Muh.Firman XC 60 50 44 154 51,33 SR
51 Ilham Akbar XC 60 65 63 188 62,66 R
52 Agung Alfian
Ismail
XC 65 65 67 197 65,66 R
53 M.Danil P XC 65 50 57 172 57,33 SR
54 Feri Eko Cahyono XC 65 65 64 194 64,66 R
55 Feni Melinda XC 65 65 65 195 65 R
56 Fatur Rahman XC 65 50 46 161 53,66 SR
57 Fatima N XC 65 65 47 177 59 SR
58 Dwi Puspita Sari XC 65 50 47 162 54 SR
59 Dirnawati XC 60 65 63 188 62,66 R
60 Aulia Hikmah XC 65 65 64 194 64,66 R
61 A.Nidaul
Magfira.N
XC 60 50 49 159 53 SR
62 Muh.Reski XC 60 50 45 159 53 SR
63 Ananda Widya
Iswara
XC 60 50 46 156 52 SR
64 Alpiani XC 60 50 47 157 52,33 SR
65 Aisyah Syamsul XC 60 65 60 185 61,66 R
66 Reski Ainun XC 65 50 47 162 54 SR
Jumlah 57,19 54,46 52,06 35,62 52,62 SR
Rata-rata 86,65 82,51 78,87 53,96 79,72 B
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Tabel4.5 Skor masing-masing penilai pada aspek Gelap Terang :
No Nama Siswa Kls
Hasil Penilaian Aspek












1 Nur Wahyuni XA 65 60 58 183 61 R
2 Rabiatul Al
Adawiah
XA 65 60 58 183 61 R
3 Rezky Fasiah
Nur
XA 60 60 63 183 61 R
4 Ainun Pratiwi XA 60 65 64 189 63 R
5 Putri Arfiah
Anita
XA 65 65 67 197 65,66 R
6 Ardi
Muh.Fachmi P
XA 65 60 58 183 61 R
7 Putriani XA 65 50 47 162 54 SR
8 Aulia Nurfajri XA 55 55 54 164 54,66 SR
9 Agung Ali
Ismail
XA 60 55 54 169 56,33 SR
10 Muh.Amin
A.A
XA 60 60 58 178 59,33 SR
11 Nurul Azisah XA 60 60 64 184 61,33 R
12 Rezky Fusiah
Nur
XA - - - - - -
13 Lusana Mega
Putri
XA 65 50 48 163 54,33 SR
14 Jabal Nur XA 65 60 63 188 62,66 R
15 Hanifah XA 60 50 47 157 52,33 SR
16 Ikram
Rahmatullah
XA 60 50 47 157 52,33 SR
17 Ikhsan
Mubaraq
XA 60 50 46 156 52 SR
18 Ida Fausiah XA 60 60 58 178 59,33 SR
19 Dilla XA 65 50 47 162 54 SR
20 Candra XA 65 50 46 161 53,66 SR
21 Nur Insan XA - - - - - -
22 Nurfaindah
Lestari
XA - - - - - -
23 A.Rismawati XB 65 60 59 184 61,33 R
24 Fhadillah
Khaeni
XB 60 60 63 183 61 R
25 Riyan Akbar XB 60 60 64 184 61,33 R
26 Magfirah Ilyas XB 60 60 58 178 59,33 SR
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27 Fahril Hidayat XB 55 60 63 178 59,33 SR
28 Harun XB 55 60 58 173 57,66 SR
29 Hasbullah B XB 60 60 58 178 59,33 SR
30 Hajrah XB 60 60 58 178 59,33 SR
31 Sri Rejeki
Dwinta
XB 60 60 58 178 59,33 SR
32 Iyan Adnan
Syafii
XB 65 55 53 173 57,66 SR
33 Miftahul
Jannah
XB 65 55 53 173 57,66 SR
34 Nadiyatul
Hnifah
XB 65 60 58 183 61 R
35 Nur Ilahi J.A XB 65 60 59 184 61,33 R
36 Nurkhafifah XB 60 60 58 178 59,33 SR
37 Rangga Nur
Haeril
XB 60 55 53 168 56 SR
38 Ricky XB 60 55 54 169 56,33 SR
39 Sundari XB 60 55 50 165 55 SR
40 Supardi XB 60 55 53 168 56 SR
41 Ahlun Nazar XB 60 55 54 169 56,33 SR
42 Sry Nofita
Rahma
XB - - - - - -
43 A.Hanisan
Fitratullah
XB 65 60 59 184 61,33 R
44 Dwi Reski
Ramadhani
XB - - - - - -
45 Lisa Orinda XC 65 65 66 196 65,33 R
46 Jushuatul
Amriadi
XC 65 65 65 195 65 R
47 Pyamirsal Jafar XC 65 65 66 196 65,33 R
48 Muh.Fadel
Fadil
XC 60 65 46 171 57 SR
49 Karmila XC 60 65 66 191 63,66 R
50 Muh.Firman XC 60 50 43 153 51 SR
51 Ilham Akbar XC 60 65 64 189 63 R
52 Agung Alfian
Ismail
XC 65 65 67 197 65,66 R
53 M.Danil P XC 65 50 58 173 57,66 SR
54 Feri Eko
Cahyono
XC 65 65 64 194 64,66 R
55 Feni Melinda XC 65 65 66 196 65,33 R
56 Fatur Rahman XC 65 50 47 162 54 SR




XC 65 50 46 161 53,66 SR
59 Dirnawati XC 60 65 63 188 62,66 R
60 Aulia Hikmah XC 65 65 65 195 65 R
61 A.Nidaul
Magfira.N
XC 60 50 47 157 52,33 SR
62 Muh.Reski XC 60 50 45 155 51,66 SR
63 Ananda Widya
Iswara
XC 60 50 45 155 51,66 SR
64 Alpiani XC 60 50 48 158 52,66 SR
65 Aisyah
Syamsul
XC 60 65 63 188 62,66 R
66 Reski Ainun XC 65 50 48 163 54,33 SR
Jumlah 58,18 53,48 33,87 51,77 35,29 SK
Rata-rata 88,15 81,03 51,31 77,48 53,46 SR
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1 Nur Wahyuni 52,66 52,66 61,33 61 233, 65 58, 41 Kurang
2 Rabiatul Al Adawiah 52,66 52,66 61,33 61 233, 65 58, 41 Kurang
3 Rezky Fasiah Nur 50,66 50,66 60,66 61 222,98 55.74 Kurang
4 Ainun Pratiwi 52,66 52,66 63 63 231,32 57, 83 Kurang
5 Putri Arfiah Anita 52,33 52,33 65,66 65,66 235,98 58,99 Kurang
6 Ardi Muh.Fachmi P 52,66 52,66 61 61 227,32 56, 83 Kurang
7 Putriani 52,66 52,66 54,33 54 213, 65 53, 61 Kurang
8 Aulia Nurfajri 52,66 52,66 53,33 54,66 213,31 53, 32 Kurang
9 Agung Ali Ismail 52,66 52,66 56 56,33 217, 65 54, 41 Kurang
10 Muh.Amin A.A 52,66 52,66 59 59,33 223, 65 55,91 Kurang
11 Nurul Azisah 56,33 56,33 61 61,33 234,99 58,74 Kurang
12 Rezky Fusiah Nur - - - - - - -
13 Lusana Mega Putri 52,66 52,66 54 54,33 213, 65 53, 41 Kurang
14 Jabal Nur 55,66 55,66 62,33 62,66 236,31 59,07 Kurang
15 Hanifah 52,33 52,33 52,66 52,33 209, 65 52, 41 Kurang
16 Ikram Rahmatullah 52,66 52,66 52,33 52,33 209,98 52, 49 Kurang
17 Ikhsan Mubaraq 52,33 52,33 52,33 52 208,99 52,24 Kurang
18 Ida Fausiah 49,33 49,33 59,33 59,33 217,32 54,33 Kurang
19 Dilla 49 49 54 54 206 51,5 Kurang
20 Candra 52,33 52,33 54 53,66 212,32 53,08 Kurang
21 Nur Insan - - - - - - -
22 Nurfaindah Lestari - - - - - - -
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23 A.Rismawati 49,33 49,33 61 61,33 220,99 55,24 Kurang
24 Fhadillah Khaeni 50,66 50,66 60,66 61 222, 98 55,74 Kurang
25 Riyan Akbar 52,66 52,66 61,33 61,33 227, 98 56,99 Kurang
26 Magfirah Ilyas 49,33 49,33 59,33 59,33 217,32 54,33 Kurang
27 Fahril Hidayat 52,33 52,33 59,33 59,33 223,32 55, 83 Kurang
28 Harun 49,33 49,33 57,66 57,66 213,98 53, 49 Kurang
29 Hasbullah B 49,33 49,33 59,33 59,33 217,32 54,33 Kurang
30 Hajrah 49,33 49,33 59,66 59,33 217, 65 54, 41 Kurang
31 Sri Rejeki Dwinta 49,33 49,33 59,33 59,33 217,32 54,33 Kurang
32 Iyan Adnan Syafii 49,33 49,33 57,66 57,66 213, 98 53, 49 Kurang
33 Miftahul Jannah 49,33 49,33 57,33 57,66 213, 65 53, 41 Kurang
34 Nadiyatul Hnifah 49,33 49,33 59,66 61 219,32 54, 83 Kurang
35 Nur Ilahi J.A 49,33 49,33 61 61,33 220, 99 55,24 Kurang
36 Nurkhafifah 49,33 49,33 59,66 59,33 217, 65 54, 41 Kurang
37 Rangga Nur Haeril 49,33 49,33 55,66 56 210,32 52,58 Kurang
38 Ricky 49,66 49,66 56,33 56,33 211,98 52,99 Kurang
39 Sundari 48,33 48,33 56 55 207, 66 51,91 Kurang
40 Supardi 49,33 49,33 55,66 56 210,32 52,58 Kurang
41 Ahlun Nazar 49,33 49,33 56 56,33 210, 99 52,74 Kurang
42 Sry Nofita Rahma - - - - - - -
43 A.Hanisan Fitratullah 49,33 49,33 61 61,33 220,99 55,24 Kurang
44 Dwi Reski Ramadhani - - - - - - -
45 Lisa Orinda 51 51 65 65,33 232,33 58,08 Kurang
46 Jushuatul Amriadi 50,66 50,66 65 65 231,32 57, 83 Kurang
47 Pyamirsal Jafar 51 51 63,66 65,33 230,99 57,74 Kurang
48 Muh.Fadel Fadil 48,66 48,66 64 57 218,32 54,58 Kurang
49 Karmila 49,33 49,33 63,33 63,66 225, 65 56, 41 Kurang
40
50 Muh.Firman 47,33 47,33 51,33 51 196,99 49,24 SK
51 Ilham Akbar 49,33 49,33 62,66 63 224,32 56,08 Kurang
52 Agung Alfian Ismail 52,33 52,33 65,66 65,66 235,98 58,99 Kurang
53 M.Danil P 52,66 52,66 57,33 57,66 220,31 55,07 Kurang
54 Feri Eko Cahyono 49,66 49,66 64,66 64,66 228, 64 57,16 Kurang
55 Feni Melinda 50,33 50,33 65 65,33 230,99 57,74 Kurang
56 Fatur Rahman 49 49 53,66 54 205, 66 51, 41 Kurang
57 Fatima N 48,66 48,66 59 58,66 214, 98 53,74 Kurang
58 Dwi Puspita Sari 48,66 48,66 54 53,66 204,98 51,24 Kurang
59 Dirnawati 49,33 49,33 62,66 62,66 217, 98 54, 49 Kurang
60 Aulia Hikmah 49,66 49,66 64,66 65 228,98 57,24 Kurang
61 A.Nidaul Magfira.N 49,33 49,33 53 52,33 203,99 50,99 Kurang
62 Muh.Reski 48,33 48,33 53 51,66 201,32 50,33 Kurang
63 Ananda Widya Iswara 49 49 52 51,66 201, 66 50, 41 Kurang
64 Alpiani 49 49 52,33 52,66 202,99 50,74 Kurang
65 Aisyah Syamsul 48,66 48,66 61,66 62,66 221, 64 55, 41 Kurang
66 Reski Ainun 49,66 49,66 54 54,33 272,99 68,24 Kurang
Rata-Rata 50,52 50, 44 58, 61 178, 65 203,97 50,72 Kurang
Berikut ini akan diuraikan hasil penelitian di lapangan yang diperoleh melalui tes menggambar bentuk dengan teknik dusel di
kelas XA, XB dan XC SMA Negeri 1 Sinjai Barat.
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Tabel 4.7 Skor menggambar bentuk pada aspek ketepatan bentuk siswa kelas XA,
XB, dan XC SMA Negeri  1 Sinjai Barat.
No Nilai Huruf Bobot Skor Frekuensi Persentase (%)
1 A 90 – 100 0 0
2 B 75 – 89 0 0
3 C 60 – 74 0 0
4 D 50 – 59 26 42, 62
5 E <50 35 57,38
Jumlah 61 100
Berdasarkan hasil tes menggambar bentuk pada aspek ketepatan bentuk di
atas menunjukkan tidak seorangpun mendapat nilai A (sangat baik), B (baik) dan C
(cukup), 26 (duapuluh enam) orang yang mendapat nilai D (kurang), dan 35
(tigapuluh lima) orang yang mendapat nilai E (sangat kurang). Hal ini menunjukkan
bahwa pada umumnya pemahaman siswa kelas XA, XB, dan XC SMA Negeri 1
Sinjai Barat dalam menggambar bentuk  pada aspek ketepatan bentuk masih dalam
kategori sangat kurang.
Tabel 4.8 Skor kemampuan menggambar bentuk pada aspek penguasaan teknik
kelas XA,XB, dan XC SMA Negeri 1 Sinjai Barat
No Nilai Huruf Bobot Skor Frekuensi Persentase (%)
1 A 90 – 100 0 0
2 B 75 – 89 0 0
3 C 60 – 74 27 44,26
4 D 50 – 59 34 55,74




Berdasarkan hasi tes menggambar bentuk pada aspek penguasaan teknik di
atas menunjukkan bahwa tidak seorangpun yang mendapat nilai A (sangat baik), B
(baik), 27 (duapuluhtuju) orang yang mendapat nilai C (cukup), 34 (tigapuluh empat)
orang yang mendapat nilai D (kurang), dan tidak ada siswa yang mendapat nilai E
(sangat kuran). Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya pemahaman siswa kelas
XA, XB, dan XC SMA Negeri 1 Sinjai Barat dalam pelajaran menggambar bentuk
khususnya pada aspek penguasaan teknik masih dalam kategori kurang.
Tabel 4.9 Skor kemampuan menggambar bentuk pada aspek komposisi kelas
XA,XB, dan XC SMA Negeri 1 Sinjai Barat
No Nilai Huruf Bobot Skor Frekuensi Persentase (%)
1 A 90 – 100 0 0
2 B 75 – 89 0 0
3 C 60 – 74 25 40,98
4 D 50 – 59 36 59,02
5 E <50 0 0
Jumalah 61 100
Berdasarkan hasil tes menggambar bentuk pada aspek komposisi di atas
menunjukka bahwa tidak seorangpun yang mendapat nilai A (sangat baik), B (baik),
25 (duapuluh lima) orang yang mendapat nilai C (cukup), 36 (tigapuluh enam) orang
yang mendapat nilai D (kurang), dan tidak ada siswa yang mendapat nilai E (sangat
kurang). Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya pemahaman siswa kelas XA,
XB Dan XC SMA Negeri 1 Sinjai Barat dalam pelajaran menggambar bentuk
khususnya pada aspek komposisi masih dalam kategori kurang.
Tabel 4.10 Skor kemampuan menggambar bentuk pada aspek gelap terang siswa
kelas XA, XB, dan XC SMA Negeri 1 Sinjai Barat
No Nilai Huruf Bobot Skor Frekuensi Persentase (%)
1 A 90 – 100 0 0
2 B 75 – 89 0 0
3 C 60 – 74 25 40,98
4 D 50 – 59 36 59,02
5 E <50 0 0
Jumlah 61 100
Berdasarkan hasil tes menggambar bentuk pada aspek gelap terang di atas
menunjukkan bahwa tidak seorangpun yang mendapat nilai A (sangat baik), B (baik),
25 (duapuluh lima) orang yang mendapat nilai C (cukup), 36 (tigapuluh enam) orang
yang mendapat nilai D (Kurang), dan tidak ada siswa yang mendapat nilai E (sangat
kurang). Hal ini menunjukkan bahwa pada  umumnya pemahaman siswa kelas XA,
XB dan XC SMA Negeri 1 Sinjai Barat dalam pelajaran menggambar bentuk
khususnya pada aspek gelap terang masih dalam kategori kurang.
Tabel 4.11 Frekuensi nilai tes menggambar bentuk siswa kelas X SMA Negeri 1
Sinjai Barat Kabupaten Sinjai
No Nilai Huruf Bobot Skor Frekuensi Persentase (%)
1 A 90 – 100 0 0
2 B 75 – 89 0 0
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3 C 60 – 74 0 0
4 D 50 – 59 60 98,36
5 E <50 1 1,64
Jumlah 61 100
Tabel di atas menunjukkan bahwa 60% siswa yang mendapat nilai kurang,1% siswa
yang mendapat nilai sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa hasil tes
menggambar bentuk siswa di SMA Negeri 1 Sinjai Barat Kabupaten Sinjai masih
dalam kategori kurang.
2. Kesulitan siswa kelas X SMA Negeri 1 Sinjai Barat Kabupaten Sinjai dalam
menggambar bentuk dengan teknik dusel
Untuk mengetahui kesulitan siswa kelas X SMA Negeri 1 Sinjai Barat
Kabupaten Sinjai dalam menggambar bentuk dengan teknik dusel peneliti
menggunkan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Untuk lebih jelasnya
berikut dipaparkan hasil wawancara siswa tentang kesulitan siswa dalam
menggambar bentuk dengan teknik dusel.
1. Apakah adik menyukai gambar bentuk?
Jawaban: ya          (10 orang)
- Karena saya senang belajar gambar bentuk
Jawab: Tidak    (50 orang)




2. Apakah adik kesulitan mendapatkan alat untuk menggambar
bentuk?
Jawab: Ya         (29  orang)
- Karena penjual jauh dari sekolah
Jawab: Tidak    (21 orang)
- Karena saya bawa alat
sendiri
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3. Apakah ada kesulitan dalam menerapkan teknik dusel?
Jawab: Ya       (34 orang)
- Karena susah menggosok
- Tangan agak sakit
- Kotor, karena d gosok
Jawab: Tidak    (26 orang)
- Arsiran gambar bisa cepat
selesai karena hanya di
gosok
- Mudah memberikan kesan
gelap terang
4. Apakah guru mata pelajaran seni budaya memberikan materi
menggambar bentuk dengan jelas?
Jawab: Ya (25 orang)
- Karena cara menjelaskannya tidak terlalu
berbelit-belit
- Selalu memerikan contoh dalam
menggambar
Jawab: Tidak         (35 orang)
- Karena terlalu singkat cara
menjelaskannya
- Kurang dimengerti
5. Apakah ada kesulitan dalam menggambar bentuk?
Jawab: Ya                  (40 orang)
- Sulit menangkap objek gambar
- Sulit menentukan proporsi
Jawab: Tidak     (20 orang)
- Karena objek yg digambar
tidak terlalu susah
6. Dalam menggambar bentuk apakah adik bisa menerapkan
prinsip-prinsip dalam menggambar?
Jawab: Ya             (10  orang)
- Karena prinsip-prinsip menggambar
bentuk mudah di pahami
Jawab: Tidak       (40 orang)
- Karena beberapa prinsip
menggambar bentuk sulit di
pahami
Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan maka yang menjadi
kesulitan siswa dalam menggambar bentuk ialah:
f. Kurangnya minat siswa terhadap pembelajaran menggambar bentuk
g. Sulit mendapatkan alat dan bahan
h. Siswa sulit dalam menerapkan teknik dusel
i. Kurang jelasnya materi yang disampaikan oleh guru
j. Sulit menangkap objek gambar dan sulit menentukan proporsi
k. Siswa sulit dalam menerapkan prinsip-prinsip menggambar bentuk
B. Pembahasan
1. Kemampuan siswa kelas X SMA Negeri 1 Sinjai Barat Kabupaten Sinjai
dalam menggambar bentuk dengan teknik dusel
Pada bagian ini diuraikan analisis data yang diperoleh melalui penelitian yang
dilaksanakan berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan.
1. Kemampuan menggambar bentuk dengan teknik dusel kelas X SMA Negeri 1
Sinjai Barat Kabupaten Sinjai.
Dari hasil penyajian data tersebut menunjukkan bahwa, pada umumnya siswa
kelas X dalam praktek menggambar bentuk masih dalam kategori kurang dalam
semua aspek yang dinilai yaitu ketepatan bentuk, penguasaan teknik, komposisi,
gelap terang. Hal ini dapat dilihat pada hasil tes menggambar bentuk pada aspek
ketepatan bentuk menunjukkan bahwa tidak seorangpun yang mendapat nilai A
(sangat baik), B (baik), C (cukup),25 (duapuluh lima) orang (42, 62%) yang
mendapat nilai D (kurang), 35 (tigapuluh lima) orang (57,38%)  yang mendapat nilai
E (sangat kurang). Pada aspek penguasaan teknik, menunjukkan bahwa tidak
seorangpun yang mendapat nilai A (sangat baik), B (baik), 27 (duapuluh tuju) orang
(44,26%) yang mendapat nilai C (cukup), 34 (tigapuluh empat) orang (55,74%) yang
mendapat nilai D (kurang), dan tidak ada yang mendapat nilai E (sangat kurang).
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Pada aspek komposisi, menunjukkan bahwa tidak seorangpun yang mendapat nilai A
(sangat baik), B (baik), 25 (duapuluh lima) orang (40,98%) yang mendapat nilai C
(cukup), 36 (tigapuluh enam) orang (59,02%) yang mendapat nilai D (kurang),dan
tidak ada yang mendapat nilai E (sangat kurang). Pada aspek gelap terang,
menunjukkan bahwa tidak seorangpun yang mendapat nilai A (sangat baik), B (baik),
25 (duapuluh lima) orang (40,98%) yang mendapat nilai C (cukup), 36 (tigapuluh
enam) orang (59,02%) yang mendapat nilai D (kurang), dan tidak ada yang mendapat
nilai E (sangat kurang).
Untuk memperjelas hasil penilaian ini, berikut disajikan hasil karya
menggambar bentuk siswa serta nilai yang diperoleh.
1. Karya siswa kelas XA yang mendapat nilai C (cukup)
a) Karya menggambar bentuk siswa kelas XA yang mendapat nilai C (skor 60-
74).
Gambar 4.1: Karya Nur Wahyuni
(Dokumentasi Ayu Wahyuni)
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52,66 52,66 61,33 61 56,91
b) Karya menggambar bentuk siswa kelas XA yang mendapat nilai  C  (50-59)
Gambar 4.2: Karya Andi Muh. Pachmi p
(Dokumentasi Ayu Wahyuni)










56,33 56,33 61 61,33 58,74
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c) Karya menggambar bentuk kelas XA yang mendapat nilai C (60-74)
Gambar 4.3: Karya Putri Afifah Anita
(Dokumentasi Ayu Wahyuni)










52,33 52,33 59,33 59,33 55,83
d) Karya menggambar bentuk kelas XA yang mendapat nilai C (50-59)
Gambar 4.4: Karya Lusana Mega Putri
(Dokumentasi Ayu Wahyuni)
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49,33 49,33 59,66 61 54,83
e) Karya menggambar bentuk kelas XA yang mendapat nilai C (60-74)
Gambar 4.5: Karya Rabiatul Al Adawiyah
(Dokumentasi Ayu Wahyuni)










51 51 65 65,33 58,8
2. Karya siswa kelas XB yang mendapat nilai C (cukup)
a) Karya menggambar bentuk kelas XB yang mendapat nilai C (60-74)
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Gambar 4.6: Karya Miftahul Jannah
(Dokumentasi Ayu Wahyuni)










50,66 50,66 65 65 57,83
b) Karya menggambar siswa kelas XC yang mendapat nilai C (60-74)
Gambar 4.7: Karya Karmila
(Dokumentasi Ayu Wahyun








47,33 47,33 51,33 51 49,24
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c) Karya menggambar siswa kelas XB yang mendapat nilai C (60-74)
Gambar 4.8: Karya Hasbullah B
(Dokumentasi Ayu Wahyuni)








49,33 49,33 59,33 59,33 54,33
d) Karya menggambar bentuk kelas XB yang mendapat nilai C (60-74)
Gambar 4.9: Karya Riyan Akbar
(Dokumentasi Ayu Wahyuni)









52,66 52,66 61,33 61,33 56,99
e) Karya menggambar bentuk kelas XB yang mendapat nilai C (60-67)
Gambar 4.10: Karya Fadillah Khaeni
(Dokumentasi Ayu Wahyuni)










50,66 50,66 60,66 61 55,74
3. Karya siswa kelas XC yang mendapat nilai C (60-74)
a) Karya menggambar bentuk kelas XC yang mendapat nilai C (60-74)
Gambar 4.11: Karya Ilham Akbar
(Dokumentasi Ayu Wahyuni)
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49,33 49,33 62,66 63 56,8
b) Karya menggambar bentuk kelas XC yang mendapat nilai B (75,89)
Gambar 4.12: Karya Rezky Ainun
(Dokumentasi Ayu Wahyuni)








49,66 49,66 54 54,33 51,91
c) Karya menggambar bentuk kelas XC yang mendapat nilai C (60-74)
Gambar4.13: Karya Agung Alfian Ismail
(Dokumentasi Ayu Wahyuni)
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52,33 52,33 65,66 65,66 58,99
d) Karya menggambar bentuk kelas XC yang mendapat nilai E  (<50)
Gambar 4.14: Karya Muh. Firman
(Dokumentasi Ayu Wahyuni)








47,33 47,33 51,33 51 49,24
e) Karya menggambar bentuk kelas XC yang mendapat nilai C (60-74)
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Gambar 4.15: karya Karmila
(Dokumentasi Ayu Wahyuni)








49,33 49,33 63,33 63,66 56,33
2. Kesulitan siswa kelas X SMA Negeri 1 Sinjai Barat Kabupaten Sinjai dalam
menggambar bentuk dengan teknik dusel
Untuk mengetahui hambatan siswa kelas X dalam menggambar bentuk,
peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. Sampel yang diambil
dalam penelitian ini yaitu siswa kelas Xa, Xb, dan Xc SMA Negeri 1 Sinjai Barat
Kabupaten Sinjai. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, tentang
kesulitan siswa kelas X dalam menggambar bentuk dengan teknik dusel adalah 50
siswa mengatakan tidak menyukai gambar bentuk, 29 orang siswa kesulitan
mendapatkan alat untuk menggambar bentuk, 34 orang kesulitan dalam menerapkan
teknik dusel, 35 orang siswa mengatakan tidak memahami materi yang diberikan oleh
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guru, 40 orang siswa mengatan sulit menagkap objek gambar dan sulit menentukan
prorporsi, 40 orang siswa sulit menerapkan prinsip-prinsip menggambar bentuk.
Berdasarkan data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi kesulitan
siswa kelas X dalam menggambar bentuk dengan teknik dusel adalah sebagai berikut:
a. Tidak terlalu menyukai gambar bentuk karena di anggap sukar mulai dari
aspek ketepatan bentuk, penguasaan teknik, komposisi dan gelap terang.
b. Kesulitan mendapatkan alat gambar di karenakan jauhnya penjual dan
kurangnya siswa yang mempunyai kendaraan.
c. Siswa sulit dalam menerapkan teknik dusel.
d. Kurang jelasnya penjelasan guru dalam memberikan materi dalam
menggambar bentuk.
e. Kesulitan dalam menggambar bentuk tepatnya menangkap objek gambar,
dan sulit menentukan proporsi.
f. Kurangnya siswa yang bisa menerapkan prinsip-prinsip dalam






Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:
1. Kemampuan siswa kelas X SMA Negeri 1 Sinjai Barat Kabupaten
Sinjai dalam menggambar bentuk dengan teknik dusel berada pada
kategori kurang (50,72).
2. Kesulitan yang dihadapi siswa kelas X SMA Negeri 1 Sinjai Barat
Kabupaten Sinjai dalam pelajaran menggambar bentuk dengan teknik
dusel adalah kurangnya minat siswa dalam menggambar bentuk,
kurangnya alat dalam menggambar, sulit menerapkan teknik dusel,
kurang jelasnya materi yang dijelaskan oleh guru, sulit menangkap
objek gambar dan sulit menentukan proporsi, sulit menerapkan prinsip-
prinsip dalam menggambar bentuk.
B. Saran
Saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan hasil belajar siswa khususnya
pada mata pelajaran seni budaya di SMA Negeri 1 Sinjai Barat Kabupaten Sinjai
yaitu:
1. Teknik dusel dalam menggambar bentuk dapat diterapkan di sekolah
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2. Diharapkan agar teknik menggambar bentuk dengan teknik dusel dapat
lebih dikembangkan agar lebih menarik minat siswa dalam
menggambar.
3. Diharapkan agar penerapan teknik menggambar bentuk dengan teknik
dusel dapat mempermudah kegiatan belajar mengajar khususnya pada
mata pelajaran seni budaya.
0
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Gambar 1: Tes menggambar bentuk dengan teknik dusel kelas XA
(Dokumentasi: Ayu Wahyuni 11 Agustus 2016)
Gambar 2: tes menggambar bentuk dengan teknik dusel kelas X B
(Dokumentasi: Ayu Wahyuni 16 Agustus 2016)
Gambar 3: Tes gambar bentuk dengan teknik dusel kelas XC
(Dokumentasi: Ayu Wahyuni 16 Agustus 2016)
Format Wawancara Oleh Siswa Kelas XA
1. Apakah adik menyukai gambar bentuk?
Jawab ; Iya
1. Apakah adik kesulitan mendapatkan alat untuk menggambar bentuk?
Jawab : Sedikit sulit karena jauh dari sekolah dan kebanyakan yang tidak
mempunyai kendaraan.
2. Apakah ada kesulitan dalam menerapkan teknik dusel?
Jawab : tidak ada karna hanya di gosok.
3. Apakah guru mata pelajaran seni budaya memberikan materi menggambar bentuk
dengan jelas?
Jawab : Iya,bapak guru juga sering memberikan contoh menggambar dengan
jelas.
4. Apakah ada kesulitan dalam menggambar bentuk?
Jawab : Tergantung dari objek yang akan digambar, kalau objeknya seperti
binatang dan tumbuhan susah, tapi kalau objeknya seperti kardus dan ember tidak
terlalu susah.
5. Dalam menggambar bentuk apakah adik bisa menerapkan prinsip-prinsip dalam
menggambar?
Jawab: tidak mudah karena prinsip-prinsip menggambar banyak dan susah.
Format Wawancara Oleh Siswa Kelas XB
1. Apakah adik menyukai gambar bentuk?
Jawab ; Iya
2. Apakah adik kesulitan mendapatkan alat untuk menggambar bentuk?
Jawab : Tidak, karena alatnya sudah ada dijual seperti pensil dan buku gambar.
3. Apakah ada kesulitan dalam menerapkan teknik dusel?
Jawab : tidak ada karna hanya di gosok.
4. Apakah guru mata pelajaran seni budaya memberikan materi menggambar bentuk
dengan jelas?
Jawab : Iya,bapak guru juga sering memberikan contoh menggambar dengan
jelas.
5. Apakah ada kesulitan dalam menggambar bentuk?
Jawab : Tergantung dari objek yang akan digambar, kalau objeknya seperti
binatang susah, tapi kalau objeknya seperti benda misalnya kardus, ember
mungkin tidak terlalu susah.
6. Dalam menggambar bentuk apakah adik bisa menerapkan prinsip-prinsip gambar
bentuk?
Jawab: tidak mudah karena prinsipnya sangat susah
Format Wawancara Oleh Siswa Kelas XC
1. Apakah adik menyukai gambar bentuk?
Jawab ; Iya
2. Apakah adik kesulitan mendapatkan alat untuk menggambar bentuk?
Jawab : Sulit karena jauh dari sekolah.
3. Apakah ada kesulitan dalam menerapkan teknik dusel?
Jawab : Sedikit sulit karena jari-jari tangan jadi sakit.
4. Apakah guru mata pelajaran seni budaya memberikan materi menggambar bentuk
dengan jelas?
Jawab : Iya,bapak guru juga sering memberikan contoh menggambar dengan
jelas.
5. Apakah ada kesulitan dalam menggambar bentuk?
Jawab : Kesulitan karena susah menangkap objek yang akan di gambar.
6. Dalam menggambar bentuk apakah adik bisa menerapkan prinsip-prinsip dalam
menggambar?
Jawab: tidak mudah menerapkan prinsip-prinsip menggambar bentuk karena
sangat susah.
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Mata Pelajaran : Seni Budaya (Seni Rupa)
Kelas/Semester : X / Ganjil (2016/2017
Pertemuan Ke : 1
Alokasi : 3 X Pertemuan ( 2 x 35 Menit)
Kompetensi Inti :
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli,
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif, dan
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa keingintahuannya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan
Kompotensi Dasar :
4.1 Membuat karya seni rupa dua dimensi berdasarkan melihat model
Indikator :
1. Menjelaskan macam karya seni rupa dua dimensi.
2. Menjelaskan proses pembuatan karya seni rupa dua dimensi
3. Menentukan alat dan bahan
4. Menggambar bentuk benda kubistis, silindris dan benda bebas
I. Tujuan Pembelajaran
Siswa dapat:
1. Menjelaskan macam karya seni rupa dua dimensi.
2. Menjelaskan proses pembuatan karya seni rupa dua dimensi
3. Menggambar dengan melihat model







IV. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
Media :





1. Buku paket seni budaya




2. Sebagai motivasi siswa diberikan contoh menggambar bentuk
Kegitan inti:
1. Mengamati (Observing)
a. Mengamati benda seni rupa yang dibawah oleh guru
b. Mengamati peredaan struktur, jenis, dan fungsi karya seni rupa dalam
kehidupan sehari-hari
2. Guru menjelaskan materi menggambar bentuk
3. Guru memberikan tes menggambar bentuk
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